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практический опыт в вопросах энергосбережения накоплен недостаточный, чтобы энер-
госбережение сформировалось как отрасль науки, как совокупность многогранного обес-
печения. Решение проблемы энергосбережения носит сугубо творческий, субъективный 
характер с решением отдельных первоочередных задач направленных на экономию ТЭР. 
Например, проведение энергоаудита потребителей, разработка технического учета расхо-
да ТЭР, норм расхода энергоресурсов, отдельных мероприятий по экономии ТЭР. Оче-
видным является и то, что только при системном подходе к решению вопросов энерго-
сбережения ТЭР может быть достигнут значительный результат, наибольший 
экономический эффект. Целесообразным является комплексный подход к исследованию 
всей полноты вопросов, возникающих при энергосберегающей деятельности. 
В рамках проведения обследования энергопотребления ряда предприятий ма-
шиностроения определены конкретные пути, задачи по работе, направленные на по-
вышение энергоэффективности в отрасли. 
В частности, предлагается матричная декомпозиция системы потребления и 
использования ТЭР, которая позволяет в достаточно полном объеме выявить меро-
приятия по энергосбережению. Все мероприятия удалось классифицировать на сле-
дующие пять групп: 
1) системы энергообеспечения (электро-, тепло- и топливоснабжение); 
2) автономные, собственные источники энергии (генераторы, ТЭЦ, котельные, 
альтернативные и другие источники); 
3) по потреблению и использованию ТЭР; учетно-нормативная база (учет энер-
горесурсов, нормы расхода их, ППР энергооборудования, эксплуатационная надеж-
ность, суточные графики нагрузки и др.); 
4) общепромышленные установки и здания (компрессоры, насосы, вентилято-
ры, подъемно-транспортные механизмы, сварочное, металло- и деревообрабаты-
вающее оборудование, электрическое освещение, котлы, теплообменники); 
5) специальные технологические установки и линии, определяемые конкрет-
ным предприятием, отраслью промышленности. 
По каждой из групп разработаны базы данных мероприятий по энергосбережению. 
Это одно из основных направлений, позволяющих повысить эффективность 
работы по энергосбережению. 
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Целью данного исследования является разработка математических моделей 
технологического оборудования с кусочно-непрерывными расходными характери-
стиками и методов, направленных на снижение электропотребления и энергозатрат в 
условиях, когда режимы электропотребления изменяются скачкообразно, а расчет за 
электроэнергию осуществляется по многоставочным тарифам на электроэнергию.  
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Был выполнен анализ и показаны недостатки существующих способов управ-
ления электропотреблением потребителей с кусочно-непрерывными расходными ха-
рактеристиками в условиях многоставочных тарифных систем.  
Применительно к задачам управления электропотреблением потребителей с ку-
сочно-непрерывными расходными характеристиками систематизирована статистика по 
потреблению электрической энергии, выпуску продукции и технологическим факторам, 
влияющим на расход электроэнергии, сформирована информационная база данных.  
Разработаны математическая модель и программа для моделирования эффек-
тивных режимов работы технологического оборудования с кусочно-непрерывными 
расходными характеристиками.  
Разработаны методика и программа для анализа режимов работы технологиче-
ского оборудования с кусочно-непрерывными расходными характеристиками и оп-
ределения наиболее эффективных режимов их работы.  
Разработаны методика по составлению прогрессивных норм расхода электри-
ческой энергии с учетом особенностей работы потребителей с кусочно-
непрерывными расходными характеристиками. 
Определение энергоэффективных режимов работы технологического оборудо-
вания с кусочно-непрерывными расходными характеристиками в нестабильных ус-
ловиях производства целесообразно осуществлять в три этапа:  
– разработка уточненных моделей и расходных характеристик электропотреб-
ления энергоемкого оборудования дифференцированно по диапазонам его произво-
дительности;  
– оптимизация электрических нагрузок по критерию минимума расхода элек-
троэнергии; 
– оптимизация электрических нагрузок с минимальным расходом электроэнер-
гии по критерию минимума затрат на покупку электроэнергии. 
Установлено, что для технологического оборудования с кусочно-непрерывными 
расходными характеристиками электропотребления снижение производительности 
до минимума в часы максимумов нагрузки энергосистемы не всегда целесообразно. 
Управление режимами технологического оборудования с такими расходными харак-
теристиками электропотребления позволяет снижать не только расход электроэнер-
гии, но и затраты на ее покупку. 
Установлен потенциал энергосбережения за счет управления электрическими 
нагрузками для ряда предприятий: снижение расхода электроэнергии может соста-
вить до 6 %, снижение затрат на покупку электроэнергии может составить до 12 %, 
что возможно, как правило, без существенных денежных вложений. 
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В рыночных условиях функционирования промышленные потребители элек-
троэнергии работают в различных режимах из-за меняющейся производственной 
